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　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　し
（1）　thank　yOU。
（You　will）come　here．
（May）grammar　be　hanged．
He　（is）　a　gentleman．
（王fthere　is）no　cure（there　will　be）no　pay．
Where（am　I）to　go？
Why（do　you）talk　so　much　about　it？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　選払こ　（selection）　とし、う文法特’1生素1こよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小文型は大文型の派生で
られ，loh7z　is　eager　to　goと1ま鷹別されねばならないが，構造主義のわく内では／ohn　is　eas）r
to　pleaseとTo　Please　Jeh？Z　is　easyとの聞の関係は闘題外とされた。
　IC分済の無力さがもっζも明瞭に示される例の一つとして複合語があげられる。③にあげた
複合語はすべてN－YVingと解釈され，それ以上の分析は変形文法によらなければならない。
　　　（3＞①　lheard　her　sing．
　　　　　②　　I　f◎und　tlze　cage　emPtソ．
　　　　③　She　was　made　haPPy．
　　　　④　B6伽g　sicl9，／stayed　at　home．
　　　　⑤　lam　anxious　for　yoπto　Sttcceed．
　　　　⑥　fle　is　believed　to　be　guilt3，．
　　　　⑦　Acatbird　sang　to　sPlit　its　tゐroat．
　　　　⑧　lam　opposed　to　John’s　going　to　tizeir　house．
　　　　⑨　He　raised　his　head　as　if　to　comniand　siience．
　　　　⑩　She　is　regarded　more　highly　than　he．
ここにあげた文のイタリックスの部分は∫espersen①のネクサス，　Curme③の短略節（abridged
clause），または，省略節（ehp之ical　clause）とよばれるもので，独立の文が変形されていると感
じられはするが，構造主義的方法論では説明できないものである。
　以上みてきたように，内部構造のちがいを示すすべての儒号が表羅構造にあらわれているとい
う仮設にたったのでは，英語の文の構造を十分に理解することはできない。また，構造と構造と
の間の閣係を論ずることができないようなモデルでは英語の文の構造を統合的に説明することは
できない。
2．2．　英語の文の構造を理解するために，構造主義的文法，伝統文法の区別なく，多分に教育的
な立場から，　「文型論」という発想法が示されてきた。これは，ほとんど無限に近い現実の発話
をいくつかの「型」にわけて総括庶勺にカバーしようという工夫である。文型論には，おおまかに
いって，二つの見方がある。一方は，Onionsの「五文型」③に代表され，比較的数の少ない，
抽象度の高い文型を設定する一派でWhitehal1G，　Thomascs＞，　Roberts⑥などを含む。他方は，
Paimer⑫，　Homby⑮に代表され，現実の発話の表面的なちがいに注目しこまかい文型をたてよう
①　Jespersen，　P観oso帥ッ・PP・117－143・
②　Curme，　Ssntax・P・180・PP・177－344・
③　Onions，　Sy？ttax，　P・6〔・
④　Whitehai1，　Essentials，　pp．37－39．
⑤　Thomas，　Transfermational　Gra”tmar・P・35・
⑥Roberts，　Patterns，　PP・70－75・PP・171－172・
⑦　Palm・er，　A　Grammar　O∫E7zglislZ　Words・
③ H◎rnby，　Patterns　a？；d　Usage．
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とする。
　両者ともに，文型の設定のしかたに多くの閥題があることは周知の事実であり，さらに，前者
は，抽象的な文型と異体的な発話との間の関係の説明が不十分であり，後者は，具体的発話の表
面上の構造にとらわれすぎ，文の構造に総括的な説明を与えていない。文型論におけるこのよう
な問題点にもかかわらず，筆者があえて文型論に言及するのは，文型論の基礎をなす「パタン化
」一「類化」一という考え方に注意をひきたかったからである。つまり，文の構造のいろう
のない記述を実現するためには，ほとんど無限に近い「個」（item）一現実の発謡一を有限個
の「類」（claSS）一文型一にまとめることが必要となるからである。
2．3．生成文法（genevative　grammar）の目標は入間の言語能力（competence）を形式酌に記
述することである。つまり，言語使用者の言話知識を研究しようとする。Chomskyが用いる
competenceという語はperformanceという語と対立し，両者の関係はSaussureの言語（lan・
gue）と言（parole）とに対応する。　Cho鵬skyのcompetence霊視はSaussureのIangue重
視の立場に遍じるものであるが，後者が項昌の分類リストでおわるのに対し，前者はルールの組
織を作りあげようとする。言語使用者の言語濡動のうち最も注意を必要とするのは，これまでに
聞いたことのない文を理解し，これまで使ったことのない文を作りだせるということである。こ
の事実を説贋するためには，項屠の分類リストでは不十分で，ルールの組織，しかも，くりかえ
し用いられるルール（recursive　rules）を含んだ組織が必要とされる。そして，このルールの組
織はすべての文法的文に構造的解釈を与え，すべての文法的文を作りだせるものでなければなら
ない。
　Chomsky①によれば，生成文法は統語部門（syntactic　component），音韻部門（phonelogicai
component），意味部門（semantic　component）からなる。さらに，統語部門は塞底部（base）
と変形部（transformational　pa’tt）とからなり，基底部は語い部（iexicon）を含む。基底部は書
きかえ規則により深層構造（deep　structure）を作りだし，深層構造は変形規則によって表層構
造（surface　structure）に書きかえ（mapPed　into）られる。変形規則は，　Aspec　ts　lこ関するかぎ
り，深層構造と表愚構造とを結ぶ圓路の役をするだけである。したがって，P－markerを他の
P－markerに書きかえるのが変形操作であるとした以前の解釈とは差があるといえよう。深圏構
造は意味部門に，表層構造は音韻部門に入り，それぞれの解釈をうける。深麿構造は汎言語的な
もの（common　to　all　languages）②であると予想し，基底部の規則は一般的な　（universa1）も
ので，げんみつにいえば，特定言語の文法の中に入らない③という。語い部を構成する項騒はそ
れぞれ音韻的特徴と統語的特徴とをそなえ，基底部での書きかえ規剛の簡略化に質献している。
①　ChOmsky，　AsPects．
②　Chomsky，　lbid．，P．117，　Car彦esian，　P．35，
③　Cbomsky，　ASPects　．　，　P．141
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3．莫語の深層構造
　現実の発話の裏に深層構造と表層構造とがあるという考え方は無視できないことである。そし
て，両者を区別する根拠は両者が必ずしも～致しない点に認められる。つまり，表圏構造が同じ
にみえる二つの文もその深属構造では二つのちがった構造をもっているかもしれないし，逆に，
同～の深届構造から出発しても表腰構造のちがった文としてあらわれることもありうる。このよ
うに考えてくると，アメリカ構造主義の“Text　signals　its　own　structure”は破棄せざるをえな
くなり，その結果として，アメリカ構造主義では扱えなかった閲題に新しい解釈が与えられるこ
とになる。たとえば，小文型，大文型という区別は表履講造上の現象で，深燭構造の段階では区
別する必要はない。また，ノohn　is　eager　to　gO．！John　is　easy　to　Please．や複合語の幌は表
層構造は同じであるが，深層構造がちがうと説胴できる。さらに，伝統文法で不明確に扱われて
いたネクサスも形式的に説明できることになる。
　このように深屡構造と表暦構造との区溺は非常に重要なことである。しかしながら，Chomsky
がいうように深愚構造が汎需語的なものであるということには疑問がある。筆者は，深愚構造は
各雷語にそれぞれ独特のものがあり，汎言語的深層構造はさらに紬象度の高いところにあると予
想する。したがって，筆者の場合，　「英語の」深腰構造という表現が使えるわけである。
　現実の発話はほとんど無限に近いものであるが，それを記述する文法は窟限のものでなければ
ならない。したがって，無限をカバーする有限の機構を工夫しなければならない。そこでわれわ
れは，文型論のところで言及した纐化」をもう一度検討してみることにする。　「類化」という
のは，与えられた連続をいくつかの不連続の断片に切り，個々の断片の共通点に注目しグループ
化する操作である。たとえば，「数講」は一つの類であり，無隈の構成員を含んでいる。同様に，
　ゼ名翻も類でその構成員には常に変動がありうる。たとえば，airψlane，　sPutnikなどは比較
的最近〔名詞」に入った構成員であり，逆に，　V名講」から出ていく構成員もある。　「名詞」と
いう類はこのような構成員の変動をカバーすることができる。類と構成貫との関係は網対的なも
ので，焦点をどこにおくかによって変ってくる。たとえば，　「数詞」は一つの類として紹介した
のであるが，もう一段上の段階からみると，　「名詞」という類の構成員となっているともいえ
る。このような「名詞」一一「数講」一「構成員」という関係は抽象度の階優をなしていると考え
られ，　「名詞」「数詞」「構成員」はそれぞれ抽象度のレベルがちがうといえる。この関係を「名
詞」〉「数詞」＞F構成則というふうに記述することにする。　f名詞」は「数講」を含み，「数講」
は「構成員」を含むという意味である。
　現実の発話は，　「類化」をおこなうことにより・いくつかの類を食む連続でφると解釈でき
る。たとえば，ノo肋hilled　the　bearという発話は｛John｝｛kill｝．｛D｝｛the｝｛bear｝という形
態素の達続と解釈され，さらに，形態素の連続はN十V十Nという形態素類の連続に含まれる。
そして，このように類化をつづけていくと，より抽象度の高い，より数の少ない類の連続があら
われるであろうことが予想できる。最も抽象度の高い位置にすべての発話を含むSをおくとすれ
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ば次のように書けるであろう。
　S＞…＞N十V十N＞…＞John　killed　the　bear．
N＋V＋Nの各項に形態素を代入することにより，同型の発話を無限に作りだすことができる。
　無隈の発話を有限の機構でカバーする二つめの工夫は無限に長い発話を作るためのものであ
る。上にあげたS＞…＞John　l〈111ed　the　bearの方式ではノo肋kilied　tlze　bear　that　he　saw
at　the　back（）f　the　school　of　which　he　zvas　a　Pblpil．という文を簡単に説明することはでき
ない。そこでわれわれはChomskyのいうrecursive則lesという考え方を導入し次のように書
くことにする。S＞…＞N十V十N（S）〉……
左端のSを後のSに代入する操作は無隈にくりかえされ，無隈の長さの発語を念むことができ
る。
　次に筆者が考える英語のシンタクスの構造を図式的に示してみよう。
深層構造 表層構造
C＞Ci＞Cn’一・…Cll
　　　　　　‡
A＞A，＞A11＞…＞Alll
　　…＞A12＞…＞A121
　　　　　礼・・………A12
B＞B1＞Bll………B11
派
生
的
最
終
構
造
群
形
態
素
連
続
ルール群 語い部
深鰹構造内は抽象的な類があらわれる場所で，抽象度は左によると高く，右によると低くなる。
したがって，左から右への動きは紬象構造の下紘分類（subcategorization）をあらわしている。
A，B，　Cという基本構造はルール群の指示にしたがい，下位分類や変形がおこなわれ，最終
構造としてAlll，　A121，　Al2，　Bl1，　Cllがあらわれる。最終構造は形態素類一一またはその下位
分類一からなり，そこに形態素がはめこまれて表属構造を作りだす。上図の上下の矢印はCll
とAnとの問の変形関係を示している。　Chomskyによれば，変形操作は深屡講造と表層；購造と
を結ぶ回路であるとされているが，ここでは，深隠構造の岡一レベルにおける構造間の麗係を示
すものと考えている。Anは変形によりCllになり，それ以後はC系列の規翔にしたがうことに
なる。逆に，Cl｝は変形によりAllとなり，それ以後はA系列に入る。また，　AllとAlliとは抽
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象度のレベルがちがうが，Cllについてはこれに対応する下位分類はおこなわれていない。した
がって，CllとAu，　CllとAinとはそれぞれ別のレベルに属しているといえる。変形関係は唯
一のレベルにみられるのではなくいろいろのレベルでおこりうる。したがって，変形関係そのも
のにも抽象度の度合があり，抽象度が高いレベルの変形随係の方が低いレベルのそれより一般性
が大きいといえる。
　次に，表膳構造は同じであるが，深属構造がちがう二つの文がどのように説明できるかを示し
てみよう。伽文は／olzn　is　easy　to　Please．と／olZn　is　eager　to　gOである。
（1）・＞N・＋・・＋C・m・1・…・〉｛暴｝＋b・＋・・m・1・…・
（2）IES÷be＋C°mplement＞ES＋be＋饒駅描認識lb鋤
　　　　　　＿＿　　　　＿　　＿＿＿　　　　　　　1
　　　冒堕±讐璽・諮ξ蜘紬識轟
　　　！N＋b。＋C。mpl。m。nt＞N＋b。÷A・＋ES＞N｛一一b。÷A・＋・。　VP
　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔John　童s　eager　to　go〕
　　　　be十N÷Complement
　　　〔i：髭器等㌔二゜熟，〕
ES＋be十ComplementのESは「はめこまれたSj（embedded　S）ということでこの場合には
for　Na＋to　VT＋Nbという形であらわれる。　For　Na÷to　VT＋Nb＋be＋AはNb÷be十A＋
（for　Na）十to　VTと変形され，左向きの矢1三l！によりN十be－t－　CQmplementのレベルに転送さ
れ，そこでbe十N十Complementに変形される。一方，　N十be十ComplementはN十be－FA’十
ESとなるが，転送されてきたN十be十A十ESはA！を含んでいないので，　N十be十Comple－
mentよりも抵いレベルへの下位分類は許されない。　N＋be÷ALトESはN＋be＋A’÷to　VPと
なる。N－Fbe＋Complementのレベルでは二つの構造は区別されず，両者とも同じルールにより
be十N十Complementに変形される。なお，かぎカッコ内は参考までに表贋購造を示したもので
ある。
4．　深層構造の記述
　S＞NP十VP（Moδifier）（CS）
　　〆S嘗英語のすべての文を含む抽象的記号　　　　　　　　t
　　　 　　　　　　ト
　　｝NP一欄句　　　　　　　　　　　l
　　lVP鋤納　　　　　　　　　　　　l
　　l・・一一・・…＋・…わ1・）る・en・・n・ec・・j・i…g・l
　　l十＝＝相互依存．NPはVPに按存し，　VPはNPに依存する。　l
　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛
　　㍉（　）＝＝　19iti意臼勺項目①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　①　この論文では随意的項目は原則として対象からはぶいている。また，nominalizationも扱っていない。
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　　　　　　｛NP÷VI⊂Type　1〕
NP＋VP＞糊‡蹴：鷺チT・P・・2〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ミ
　　　　　　M）十VC÷M）十Complement〔Type　4〕　　　！N，÷ D＋，　N，〔Typ。5〕
この方式の右辺を深層構造における塞本的構造群とよぶ。
Complement＞
！NP
　A
A職，｝
又訓P
　　　〈Nnum｛銀
A＝r形容詞
Px前贋詞
Ad罵副詞
Nnum・数譲
ES＝＝＝ernbedder－FS，いわゆるsentence　embed（iing
NP＞ ｛総）N（RS）
　　　　D竺關　　　　　　　　1
　　　　RS・。，el。t。，＋S調係隷よる文遮結1
　　　　｝（that）S
ES＞　　　　　connectiveS
　　　　（N（ノs））VPing
　　　　（（for）N）to　VP
　　　　NVP
　　　　Ns
　　　　pro－S
　　　　　‘‘S”
驚凝辮醜贈曲dd鰍きにあらわ繊糊
pro－S＝文（全体の代理をするもの。　e．　g，　so，　not，　etc．
“S”匹引用文
N＞
ノN：i「def
、N出an
又N血c°°凱ab里゜
麟：島諮謙汎伽醐凡㏄〕
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　次に基本的構造群の下位分類をおこなう。
〔Type　1〕
NP＋VI＞ ｛瓢1呂：li
〔Type　2〕
　　　　　　　　　　　　　　！N十be十Complernent　〔2．1）
NP＋VB＋C°m・le「nent＞ 1　ES＋b・＋C・m・1・…・〔2，2〕
　　　　　　　　　　　　　　／．　N十VB十ComplementO〔2．3〕
〔Type　3〕
N・＋VT＋N・＞1器‡鍔‡慧，　E9：li
　　　　　　　　　　　ES十3VT十N　〔3．3〕
　　　　　　　　　　lES十4VT十ES　〔3・4〕
　　　　　　　　　　iN＋・Vm・d＋N〔…〕
　　　　　　　　　　1£S十2Vm三d十N〔3。6〕
〔Type　4〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　N十iVC十N十Complement　〔4．1〕
NP＋VC＋NP＋C・mpl・m・n・＞1N＋、VC＋ES＋C。mpl。m・n・　（4．2〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　ES十3VC十N十Complement〔4．3〕
〔Type　5〕
　NP十VD十P　NP＞∫N十1VD十PN　　〔5．1〕
　　　　　　　　　　　lN十2VD十王）ES〔5．2〕
　さらに，構造群のおのおのについて下位分類をおこない，変形瀦係を記述する。
〔1．1）N十iVI
　　　〔He　goes．）O
　　　　　↓
　　　Aux一トN十iVI
　　　こDoes　he　go？〕
〔1．1．1）N÷iVI＞N鮮十IVI1
　　　　　　　　　　〔He　smiled．）
　　　　　　　　　　　　　↓
陣VT＋刈一灘識8轟蹄⑳
〔1．1．2〕…・一・…＞N器f十1VI2（i4A－iy）
　　　　　　　　　　〔He　leams　slowly　．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
「縣驚爾爾ト曜＋・・一・・4A＋・・＋・VI…g
　　酌内“㎝…＋…　’　　〒　〔He宝S　slOW　in　learning．〕
③　N＋VB’1’Complementは扱っていない。
②　このカッコ内1こは参考までに現実の発話があげてある。
③　zVlin　V’＃　IVitの名詞化をあらわす。
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〔1、1．3〕………＞Nde£→．－IVI3α）2N）
　　　　　　　　　　　　〔The　fatigue　comes　from　ba乞tle．〕　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y
　　　　　
IN＋b・＋C・mp1・艶・・t＜㎝Ndef＋b・÷P・N
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔The　fatigue　is　from　battle．〕
〔1。L4〕………＞Ndef十1VI4（15A4y）
　　　　　　　　　　　　　　〔The　bir（玉s　ch玉rped　cheerily．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y
　　　N十be十Complement〈一．．・1VIn一トP3十Ndef十be十15A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔The　chirping　of　the　b三rds　was　cheery．〕
〔1．1。5〕………＞N¢ef十1V王5（Ad王）
　　　　　　　　　　　　　　〔The　bus　comes　there．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　Ad　1十1V王5÷Ndef
　　　　　　　　　　　　　　〔There　comes　the　bu＄．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　Adi十Ndef十IVIs
　　　　　　　　　　　　　　　　〔The1：e　the　bus　cornes．〕
〔1．2〕ES十2VI
　　　　〔1．2．1〕ES÷2VI＞Connective三．　S÷2V王1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔Whether　S　matters．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毒
　　　　　　　　N十1VI＜一一it十2Vli－1－Connective　i　S
〔2．1）N－Fbe÷Complement
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　be十N十Complement
　　　　　　　〔ls　the　house　largeP）
　　　　〔2．1．1〕…＞N÷be十N＞Na→－be十Nb①
　　　　　　　　　　　　　〔Tokyo　is　the　capital　of　Japan．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nb十be十Na
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔The　capital　of　Japan　is　Tokyo．〕
　　　　〔2．1．2〕…＞N十be十A＞N÷be率1A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔The　country　is　large．〕
　　　　〔2．1．3〕…＞N十be十A十ES＞Ndef十be十2A十（thaのS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔王　am　proud　tha毛S．〕
　　　　〔2．1．4〕…＞Na十be÷A÷ES＞N登eg十be十3A十to　VP
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　II
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Na十VP〔∫ohn　is　free　to　go．〕
①　Na，　Nbのa，bは爾毅の順1宰を区刷するための詫馨である、
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灘灘鞠
〔2．1．5〕…＞N十be十A十ES＞Ndef十be十4A（for　N）to　VP
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔John　is　glad（for　her）　to　go　together．）
　　　　　〔＊For　me　to　see　you　is　glad．〕
こ2．1，6〕…＞Na一トbe十A十ES＞N蟹十be十5A十to　VP
　　　　　　　　　　　　　　　II　〔He　is　kind　to　dQ　that．〕
　　　　　　　　　　　　Na十VP
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
1餌蒔δ面灘翻←－T・V・一・・b・＋，A＋・、N鯉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（To　do　that三s　kind　of　him．）
　　　　　　＊For　h呈m　to　do　that　is　clever．1〔。H。、s　clev。，、h。、、h。 d。 s　s砿1
〔2．1．7）…＞N十be十A十PN＞Ndef十be一ト6A十P5　N
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔He　is　g墨ad　of　h呈s　success．〕
こ2．1．83…＞N十be十A十PES＞Ndef十be÷7A十P6（N’1s）Vping
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔He　is　glad　of　going　there⊃
〔2．L9〕…＞N十be÷Nnunユ÷A＞Ndef十be十Nnum十8A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔The　bridge三s　10　meters　long．〕
〔2．1．103…＞N十be十Nnum十PN＞Ndef十be÷Nnum÷P7　N
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（The　school　is　IO　miles　from圭he　stat｛on．〕
〔2．1．11〕…＞N十be十P　N＞Ndef十be十P8　N
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔He　is　in　good　health．）
　　　　　　He三s　in　the　garden．はN÷VI（PN），　　　’1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　’The　food　is　for　dogs．はDogs　eat　the　food．1
　　　　　　・、の変形と考えるからここには入らない。　　｝
〔2。1．12〕…＞N十be十P　ES＞Ndef十be十1）g　Vping
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔Th三s　b・ok三s　worth　reading．〕
〔2．1．13〕…＞N十be十Ad＞Ndef÷be十Ad2
　　　　　　　　　　　　　　　こThe　war　is　over．）
　　　　　　〔Ad2はLoc．，や丁三meは含まない。〕
〔2．1．14〕
零”＞N繍贈be鳩餐譜t°VPI＞訟ガ躍e…」
　　　　　　　　　　　　　　　　　that　S　　　　　　　　　｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　connective2　S　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　“S・　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　，，。－s　　　　↓
①　㌦impossib】e　iR　Eng】ish
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イThe　first　job　was　to　VP．
One　of　their　interests　is　VPing．
1　Th。、，。ubl。　w。、　th。t　S．‘
IM…1・・h・ug・・w・・h・w・．
陛謙、欝we「戟竪・
N1十be÷VP
〔All　that　S玉s　go。〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…………＞N十be十connective3　S
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔My　opin至on　is　how　S．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N十be十connecもive3十to　VP
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔My　opinion　is　how　to　get　it．〕
　　〔2．1．15〕…＞There十be十N＞There→－be÷N’def
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔There　are　three　books．〕
　　〔2．1。16〕…＞There十be十ES＞There十be十no　－F　VPing
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔There　is　no　getting　Over　三t．〕
⊂2、2）ES十be十Complement
　　〔2・2・1〕’”＞ES＋b・梱〉ブ（f・・N）t・VP恥，梱2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　霊1§））VPing！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　connective4　S　／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　To　swim　is　great　fun．　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Swimm圭ng　there　is　great　fun．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　That　he　was　sick　was　a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　surprlse・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Whether　he　will　agree　is
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、・n・出・・q…ti・・．　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　N十be十Complement←三t十be一トN2十｛…｝
〔2’2吟2｝’°＞ES÷be＋A 騰γ驚・幅9A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に＿、、ve，　S
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　N十be十Complement←it十be十gA十｛…｝
　　〔2、2。2．1〕
　　　　　　　　　　　　（N’s）V王）ing　！　 　 1（，。，N）、。曲、，＋，　A＞、。nnec、、ve、÷、。＋，A
　　　　　　　　　　膿、t、。。，Sl　　、。一。，、i誕、t。V，＋、。÷，A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔Where　to　go宝s　obvious．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………〉（FQr　Na）to　VI（｝）Nb）十be÷gA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔For　him　t・w・rk　in　the　r・om圭s　p圭ea＄ant．〕
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N十b
N＋b。＋C。mpl。m。。・　1－P，。－Nb＋b・÷，A＋Nb（f。，　Na）・。　VI＋P
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　↓
←Nb十be十gA（for　Na）to　VI十P
〔翫6黙spleasant（f°「h’m）〕
　　　　↓
懸謡霊1easant「°°m（f°「h’m）〕
〔2．2．2．2〕
　　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿〉（FOf　Na）to　VT十Nb十be十gA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔For　him　to　crack　the　nut　is　hard．〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　N＋b・＋C。mp1・皿・・t　l廼Nb＋b・＋・A（f・r　N・）t・VT
　　　　　　閲雨　　　　…　　　　〔This　n鷺t　is　hard　for　him　to　cracl〈．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ
　　　IN÷b・＋C・mpl・m・n・卜P・・－Nb＋b・＋・A＋Nb（f・・N・）・・VT
　　　－　－Ltt………　一バー………一‘一……閲　　〔Th三s　is　a　hard　nut　for　him　to　crack．〕
〔2．2．2。3〕
　　　　　　　　　　　……………＞That　S十be十gA1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔That　he　thinks　so　is　natura1．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　志
　S，gAi－ly
こHe　thinks　SO，　natural圭y．〕
　　　　↑
　　　　↓
gA1－1y，　S
〔Natura圭ly，　he　thinks　so．〕
〔・．・．・〕…〉・・＋・・＋E・〉「Y．pY”g．a〕＋・e＋〔Y．pengbb〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔Seeing三s　believin9．〕
〔3．1｝・・＞Na十1VT十Nb
　　　　　〔∫ohn　k三1玉ed　the　bear．〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 　　　　　　｛
ミ　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ロいへ
N十be十Cemplement　←Nb÷be十iVTen　by　Na
　　　　　　　　　　　　　　　〔The　bear　was　ki｝1ed　by　Joh難．〕
　　　　　　　　　　　　　　…＞Na－hVT十NP
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　Aux十Na十1VT十NP
　　　　　　　　　　　　　　〔Did　Johrl　klll　the　bear？〕
　　〔3．1．1〕…＞N十ユVT十N＞N窪9f十王VT　1十N
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔王admire　h圭m，〕
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〔3．1，2〕…＞N十1VT÷N＞N十1VT2÷N提員f
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔The　occurrence　terrified　him．〕
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　 E
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ
　　　　　　　　N＋b・＋C・mp1・m・nt　1←N£藍f＋b。÷、VT、e。＋P、、÷N
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　 I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田ewas　te瓢fied　at　the　occurrence．）
〔3．1．3〕…〉一……・＞Na十IVT3十Nb
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔The　factory　p！：oduces　textiles．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝
　　　　　　　　N÷b。÷C。mp1。m。。t　l＿N。＋b，＋P、2＋Nb
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔The　factory　is　for　tex毛iles．）
〔3．L4〕…〉・一・……＞Na　－Y　iVT4十Nb
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔DOgs　eat　the　food．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y
　　　　　　　　N十be十Complement　←Nb十be十for　Na十to　IVT4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔The　food　is　for　dogs　to　eat．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 I
　　　　　　　　N十be十Complement　〈－Nb十be÷P13Na
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔The　food　is　for　dogs．〕
〔3．1．5〕…〉…………＞Na十1VT5÷Nb
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔Hay　causes　the　fever．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V
　　　　　　　　N十be十Complement　←Nb÷be÷Pi4　Na
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にThe　fever　1S　from　hay．〕
〔3。1．6〕…〉…………＞Nal－iVT6÷Nb
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔John　lets　the　house．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ
　　　　　　　IN＋b。÷C。mpl。m。。・←Nb＋b。＋f。，　N。椥、VT6
　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔The　house　is　for　John　to王et．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y
　　　　　　　　N十be÷Comp｝ement　←Nb十be÷to　IVT6
　　　　　　　｝．…．＿．一．一＿＿＿．．．．．．＿．、＿．．．…．…．＿．．．．．＿．＿…＿．＿．．．．一．．．＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔The　house　三s　to　le宅．〕
こ3ユ，7）…〉………・一＞Na十1VT7十Nb（i6A－－1y）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔He　kicked　the　door　suddenly．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Na　－y　IVT1　9十（16A）iVT7n十P王5　Nb
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔正｛egave　a　sud（ien　kick　セo　the　door．〕
こ3．1．8）…〉…………＞NgX”－F　，VT8÷N
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔lseeh圭m．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1塁4
∈3．1．9〕…〉…………＞N窪Rf÷1VTg÷Nb（Ad3）
　　　　　　　　　　　　〔」◎hll　peels　the　potatoes　well〕
　　　　　　　　　　　　　　　↓
i　N－・一・V・トN・＋・VT・＋A・・
　　　　　　　　　　　　〔The　potatoes　peel　well。〕
〔3．1。10〕…〉…………＞N畏ef÷1VTlo÷Nb
　　　　　　　　　　　　　〔She　writes　a　letter、）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　IN＋・VIトN臨VT・・（A・）
　　　　　　　　　　　　　〔She　writes　fast．〕
〔3・1・11〕…〉……一・・＞Na十1VT11十Nb（P16　N雛f）
　　　　　　　　　　　　　〔lgive　the　book　to　him．〕
　　　　　　　　　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　Na十まVT1王（　　defN　　an）Nb
　　　　　　　　　　　　〔王　give　him　the　book．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毒
lN＋・・＋・・即1－・トN珪郎＋・・＋・VTn　e・＋N・（・・N・）
〔3．1．．12〕一・〉・・…　一一
　　　　　　　〔He　iS　given　the　book　by　me．〕
… ＞Na十1VT12十Nb（Pl7　N臨う
　　〔I　bUy　the　book　for　him．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　Na十1VT　12（NSIi．f）Nb
　　　　　　　　　　　　　〔王buy　him　the　book．）
〔3．1．13〕…〉…………＞Na十1VT　13十Nb（P　18N盤f）
　　　　　　　　　　　　　〔王ask　a　question　of　him．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　Na十IVT13（N盤f）Nb
　　　　　　　　　　　　　〔I　ask　him　a　questiOlユ．〕
〔3．1．14）…〉…………＞Na十1VT王4÷Nb（（P19）N…def）
　　　　　　　　　　　　　〔John　elects　her　as　president．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　Na十1VT14十Nb（N－def）
　　　　　　　　　　　　　（John　elects　her　president．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　Na－h　VT　14（　　ilefN　　all）Nb（N－・鑑eら
　　　　　　　　　　　　　（∫ohn　elects　us　her　presi（ient．〕
〔3、1．15）…〉…………＞Na十1VT　15十Nb（P20Nc）
　　　　　　　　　　　　　〔Icut　the　meaもwith　the　knife．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　Nc－hVT15÷Nb
　　　　　　　　　　　　　こThe　knife　c胤s　the　meat⊃
1．45
〔3．1．16〕…〉…………＞Na十i　VT16十Nb（P21Nc）
　　　　　　　　　　　・〔Istrike　h三m　on　the　head。〕
〔3．1．17〕…〉…・…・一＞Na十1VT17十Nb（P22Nc）
　　　　　　　　　　　　〔王make　it　of　wood，〕
〔3．2〕N十2VT十ES
　〔3，2．1〕…＞Ndef十2VT　I（that）S＞Ndef十2VT　I（that）N十VP
　　　　　　　〔Hekn°wst弩atS〕　　　　　　l
　　　　　　　That　S÷be÷2VTlen（by　Ndef）
　　　　　　　　　　　　　　　毒
塾＋・・迦些蛙・・÷・・＋・VT・e・（・・N・・り・h・・S｝
　　　　　　　　　　　　　〔lti・k・・w・th・tS・〕　　　　｛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y
　　　　　　　　　　　　　　N÷be十N÷Compleme滋　く一一Ndef十2VT1十N十to　VP
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔IeXpect　him乞o　come。〕
〔3。2．1．1〕
　　　Ndef十2VT1十N十to　VP＞Ndef十2VTla十N十to　be　A
　　　　　　　　　　　　　　　　（He　knows　her　to　be　in捻ocent．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺
　　　　　　　　　　　　　　　　Ndef十2VTla十N十A．
　　　　　　　　　　　　　　　　〔｝｛ekllows　her　innocentの
〔二3．2．1．1．1〕
Nde『十2VTI十N十to　be　A＞Ndef十2VTla÷N十to　be　5A
〔lknow　him　to　be　kind．〕　
　
　
　
　
　
　
　
　 1
　　幸
Ndef十2VT1鼠十to　be　sA十〇f　N
〔lknow　to　be　ki且d　of　him．〕
〔・，2。2〕…〉贈・VT・÷（・…）S＞晒・VT・a＋E・＋・・＋｛会｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　｝
｛N㌦VT・a＋N÷・・b・榔｛－Ndie・＋・VT・a＋・・÷・・b・｛舎｝÷E・
〔王know圭t亡o　be　clear　ES．〕
〔3．2．2．1〕
　　　N・e・＋・VT・＋・・＋｛斜＋E・＞Nde・＋・VT・b＋・・÷・7A＋E・
　　　　　　　　　　　　　　　　　⊂I　think　三t　proper］ES．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
〔3．2．2．2〕
　　　　　　　
Ndef十2VT，b÷17A十ES
こ王think　proper　ES．〕
＿＿……
＞N・ief十2VT’1c十Na十t◎be　Nb
　　　　　　　〔I　believe　it　to　be　truth．〕
㌧
　　　　　N（ief÷2VTlc十Na÷Nb
　　　　　こ王believe圭t　t蹴h，〕
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〔3．2．3〕…＞Ndef十2VT2十that　S
　　　　　　〔John　suggests　thatS．〕
　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　Th厩S十be十2VT2en十by　Ndef
　　　　　　　　　　　　　　　↓
｝N＋・・＋C・m・1・m…ト・・÷・・＋・VT・e・（・・醐・h・・S
　　　　　　　　　　　　　　　〔王tis　suggested　that　S．〕
　　　　　　　　　　　　…＞Nde「十2VT2十that　S
　　　　　　　　　　　　　　‘〔John　suggests　that　S．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　Ndef十2VT2（P23N袋含f）that　S
　　　　　　　　　　　　　　〔John　suggests　to　her　that　S．〕
↓
N＋・・＋C・m・1・一トN器・＋・・＋・VT・e・（・・醐・…SI
　　　　　　　　　　　　　　〔She　is　suggested　that　S．〕
　　〔3．2．4〕…＞N（lef十2VT3十that　S
　　　　　　　　〔He　三nsists　that　S　j
　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　Ndef十2VT3（P23　it）that　S
　　　　　　　　　　　　　〔He　insists　upon　it　that　S　j
〔3．2．5〕…＞Ndef十2VT4÷‘‘S”
　　　　　　〔He　said，‘‘S”．〕
　　　　　　　　　　　　　志
Nαef十2VT4（P25÷N霊f）‘‘S”
　　　　　　　∈He　sa圭d£o　her，“S”．〕
　　　　　　　　　　　　　　全
　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　‘‘S”，N玉ef十2VT4（P25十N離）
　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　‘‘S”，2VT4十Naef
　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　2VT4十N，｛圭ef“S”
　　　　　　　　　　　　　　　牟
　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　‘‘S”，Ndef÷2VT4，‘‘S”
〔3，2．61…＞Ndef十2VT5十CQnnective7十S
　　　　　　　〔He　asked　how　S．〕
〔3．2．6．DNdef十2VTsNF　Connective7÷S＞Ndef十2VT5a十Connective14十S
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Connectivei4÷Aux十Ndef十2VTsa十S
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔Who　dO　you　thi鍛k　he圭s？〕
こ3．2．7〕…＞Ncief十2VT6÷VPing
　　　　　　〔He　began　beat三ng．〕
　　　　〔＊He　began　her　beating）
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〔3．2．8〕…＞N《ief十2VT7（N（ノs））VPing
　　　　　　〔He　remembers　the　boys　cryin9．〕
〔3．2．9〕…＞Ndef十2VT8十Vn
　　　　　　〔John　knows　her　arrivai．〕
難真▽丁下闘」
こ3．2．10〕…＞Ndef十2VTg÷N十VPing
　　　　　　　　　　　　〔Ke　finds　her　corn量ng。〕
翼÷be＋N＋C・mplement卜！
〔3．2．10．1〕Ndef十2VTg十N十VPing＞Ndef十2Vτg十N十being十Complement
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔He　finds　her　being　aユone。〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N篭ef÷2VTg十N十Compleme捻t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蔓He　flnds　her　alOne．〕
こ3．2．11〕…＞NCtef十2VTIo十to　VP
　　　　　　〔He　begins　to　beat．〕
　　　　！＊He　began　f°「him　t°・peak・〕
　　　　隈齢臨1°，蹴1
〔3．2．11．1〕Ndef十2VTio十to　VP＞Ndef十2VTIoa十to　VP
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔He　promises　to　go，〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ndef十2VTIoa（N盤うto　VP
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔He　promises　her　to　90．〕
〔3．2．12〕…＞Ndef十2VTIl（（foエ）N）to　VP
　　　　　　　　l　hke　the　boys　to　be　quiet．＼　　　〔1，，e，。，　f。，　h、m、。　g。，、rs，」
〔3．2，13〕…＞N至ef十2VTIz十N十VP
　　　　　　　σhave　ni難go．〕
〔3．2．14〕…＞Ndef十2VT12十N÷VPIng
　　　　　　〔Ihaveh圭mgo三n9．〕
〔3．2．15〕…＞Ndef十2VTi3十N÷VTen
　　　　　　　〔I　had　a　book　stolen．〕
霞3．2．16）…＞Ndef十2VT14十N÷to　VP
　　　　　　　〔Iget　him　to　90．〕
〔3．2．17〕…＞Ndef十2VTま5十there十VP
　　　　　　　〔Let　there　be　圭ight．〕
〔3，3〕£S十3VT十N
1：3．3．1）…〉ノVPing　　　　、→－3VT，十N瀞
　　　　　　喩鑓∴
　　　　　　　　　　　↓
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　　　　　　　　　膿諜蕊爵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊤
　　　　　　　　　　　　　　Aux十it十3VT1十N袋監f　÷｛…｝
　　　　　　　　　　　　　　〔Does　it　upset｛…｝P〕
　〔3．3．2〕…＞An一ト3VT2十N器f
　　　　　　　〔Sincerity　fr三ghtens　me．〕
　　＿　　　　一．．＿＿．．　　i
　　N＋・VT・＋N副・－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〔3．4〕ES十4VT十ES
　〔3．4．ヱコ…＞An十4VT1÷An
　　　　　　　〔Activity　produces　hapPiness．〕
困÷1可函」
〔3．5〕Na十1Vmid十Nb
　　　　　　　↓
　　　　Aux十Na÷1Vmid十Nb
　　　　〔Does　he　have　booksP〕
　〔3．5．1〕…＞N十1Vmid王十N－def
　　　　　　　　（lhave　a　boOk．〕
　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　1Vmid1十N÷N－def
　　　　　　　⊂Have　l　a　book？〕
　〔3．5．1．1〕N十IVmidl十N－def＞N十1Vmidla十N‘let
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔lt　has　value．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　ttnvt　　　　　　　　　　－　　　　　　…一　　　　〔lt　is　of　value．〕
　〔3．5．2〕…＞N十1Vmid　2十N
　　　　　　　〔He　reSembleS　hiS　father．）
　〔3．5．3〕…＞N十iVmid3十N－def
　　　　　　　〔The　book　c◎sts＄2．〕
　　　　　　　　　　　　　争
　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　N十hVmid　3（　　defN　　旦ll）N－def
　　　　　　　〔The　book　costs　us＄2。〕
〔3．6〕ES十2Vmid十N
1－－N’iit・・＋・・m・1・m…トーN＋・・＋…N－a・f
〔・．6．・〕…〉｛（N認昇ing｝＋・Vm・d・＋N癩
↑
l
V
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逆璽…＋N∴1－・・＋・Vm…＋N－d・・　＋　（（N認号ng｝
　　　　　　　　　　　　　〔lt　costs　＄2・・。）
〔4．1〕…＞Na÷1VC十Nb十Complement
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 I
　　　　　　　　　　　　　　　堂
　　　　　Aux÷Na十1VC－YNb十Complemen乞
　　　　〔Does　John　make　her　go？〕
　　…＞Na十1VC十Nb÷Complement
　　　　　　　　　　　　　　　↓
lN＋・…C・m・1・…・トN・＋・・÷・V…＋・・m・1・…・（・・N・）
　　　　　　　　　　　　　〔She　is　made　to　go　by　John．〕
〔4．1．1〕…＞N十iVC十N十ES＞N十1VC，十N÷Vp
　　　　　　　　　　　　　　　　〔John　makes　her　go．〕
〔4．1．2〕…〉………・一＞N十1VC2十N十VP
　　　　　　　　　　　　〔John　lets　her　go．〕
〔4．L2ユ〕N十王VC2十N十VP＞Na÷iVC2a十Nb十IVI6
　　　　　　　　　　　　　　　　（」・hn　lets　the　d・99・．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　Na十1VC2a十1VI6十Nb
　　　　　　　　　　　　　　　　〔John王ets　go　the　do9。〕
〔4．1．3〕…＞N÷1VC十N十ES＞N十1VC3十N十VTen
　　　　　　　　　　　　　　　　σ・hn　makes　it　underst・od．〕
〔4．1．4〕…〉…・一…＞N十1VC4十N十to　VP
　　　　　　　　　　　　（JOhn　wantS　her　tO　90．〕
〔4。1．4，1〕N十iVC4　｛一　N十to　VP＞N÷1VC4a十N十to　VP
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔John　helps　her　to　go．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　N十工VC4a÷N十VP
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔Jo｝m　he亙ps　her　go．〕｝
〔4．1．5〕…＞N十iVC十N十ES＞N÷1VC5÷N十Connectiveg　S
　　　　　　　　　　　　　　　　〔John　asks　her　how　S．）
〔4．1．5．1〕
　　　　　　N十1VC5十N十connectiveg　S＞N÷iVC5－YN十connectivelo　S
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔He　asks　her　how　S．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N十iVCs十N十Connectiveio十to　VP
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔He　asks　her　how　to　VP。〕
し4．1．6〕…＞N十1VC十N÷ES＞Na畢1VC7十Nb÷‘‘S”
　　　　　　　　　　　　　　　　〔John　tells　her，‘‘S”．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　‘‘S”十Na十1VC7÷Nb
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔‘‘S”，∫ohn　tells　her。き
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〔4．1．7〕…＞N十iVC十N十ES＞N十1VC8十N十ConnectivenS
　　　　　　　　　　　　　　　〔John　puts　it　where　S．〕
〔4．1．8〕…〉…………＞N十1VCg十N　9－　VPing
　　　　　　　　　　　〔John　keeps　her　going．〕
〔4．1．8。1〕N十1VCg十N十VP魚9＞N十1VCg十N十being÷Complement
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔John　keeps　her　be呈ng　free．〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　N十1VCg十N十Compieme飢
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔Johロ　keeps　her　free．〕
〔4．1．g〕…＞N十iVC÷N十A＞N十1VClo十N÷11A
　　　　　　　　　　　　　　〔」。hn　makes　N　clear．）
〔4．1．9．1〕N十1VC王o十N十11A＞NahVCioa十Nb十11Al
　　　　　　　　　　　　　　　　σohn　cuts　N　short．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　f
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　Na÷1VCloa÷11A1十Nb
　　　　　　　　　　　　　　　　〔John　cuts　short　N．〕
〔4．1．10〕…＞N÷1VC≒トN－1－N－def＞N－1－1VC　11－i－N十N－def
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔John　makes　her　presldent．〕
〔4．1．11〕…＞N十1VC÷N十PES＞N十1VC12十N－YP2，　VP三ng
　　　　　　　　　　　　　　　　〔John　persuades　hirn　for　going．〕
〔4．1．11．1〕
　　　N十IVC　12十N十P27　VPing＞N÷IVC12a十N十P28十being十C◎mplement
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔John　regaエds　it　as　being　necessary．〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　NkVCi2a十N十P28十Complement
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔Joh礁　regards　it　as　necessary．〕
〔4。1．12〕…＞N十iVC十N一トPN＞N÷1VC13十N十P2gN
　　　　　　　　　　　　　　　　〔John　informs　her　of　the　news．〕
〔4．1．13〕…＞N十1VC十N十PN＞N十1VC王4十N十P30N
　　　　　　　　　　　　　　　　〔John　puts　it　on　the　desk．〕
〔4．1．14〕…〉…………＞N十1VC15十NNFP3iN
　　　　　　　　　　　〔Joh益forces　her三nto　obedience、〕
〔4．1．15〕…＞N十1VC十N÷PN＞N十IVC16十N十P32N
　　　　　　　　　　　　　　　　〔John　keeps　her　against　the　enemy．〕
〔4．1．16〕…＞N÷1VC÷N十Ad＞N－F　iVC14－YN十Ad4
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔John　puts　it　here．〕
〔4．2〕N÷2VC十ES十Complement
　　　　　　　　　　　↓
1璋さ6X躍。，｝－N÷、VC＋、、＋C。m，、，m。n、＋。、
〔・・…〕…＞N＋2VC＋・・＋A＞N＋那1＋欝蜘£ト2A
　　　　　　　　　　　　　　　〔John　makes………c圭ear．〕
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　　〔4．2．1．1〕
　　　　N－｛1欝・ive・・S｝÷・摺論盛摯盤繍
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N十2VCrh2Ai十that　S
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔JohR　makes　sure　that　S．〕
〔・・2・・〕…＞N＋・VC＋・・÷・N＞N＋・V・・＋｛論温、、。。、3S｝÷・33N
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔John　puts………to　him．〕
〔4　．　3）　ES　十　3VC　！－　N　÷Complement
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　寺
　　　it÷3VC十N十Complement十ES
隠撚益」
　〔4．3。1〕…＞ES十3VC÷N十A＞to　VP÷3VC1÷N÷13A
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔To　VP阻akes　him　sad．）
〔5．1〕N÷1VD十PN
　〔5．1．1〕…＞N十1VD÷PN＞N十，VD，－YP34N
　　　　　　　　　　　　　　　〔John　adds　to　N⊃
〔5．2〕N十2VD十P　DS
　〔5．2．1〕…＞N十2VD十PES＞N十2VDI　！－　P3s（N／s）Vping
　　　　　　　　　　　　　　　　こ∫ohn　knows　of　h三s　going　there⊃
語し、・部　（lexicon）
　VI
　IVII＞laugh，　rest，　dri丑k，　di職e，　sleep，　walk，　dance，　wash，　etc。
　1VI2＞learn
　lVI3＞come
　lVI4＞chirp
　三V董5＞be，　cQme，　come　up，　sit，　go，　dash，　etc．
　1V王6＞go，　fa11，　slip，　drop，　etc．
2VI1＞matter
VT
lVT1＞find，　admire，　etc．
lVT2＞terrify，　fr圭ghten，　i就erest，　please，　astonlsh，　etc．
IVT3＞μoduce
王VT4＞eat，　dr三ve，　etc．
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1VT5＞cause，1eave，　etc．
1VT6＞iet，　blame，　etc．
、VT7＞kick，　cover，　push，　etc．
玉VT8＞see，　hear，｝isten　to，　fee1，　watch，　smell，100k　at，　etc．
iVTg＞peel，　fit，　sel玉，　wash，　etc．
エVTlo＞wash，（至ress，　oversleep，　read，　wr三te，　eat，　smoke，　hurt，　etc．
1VT　I　1＞give，　write，　se且d，　read，　tell，　show，　lend，　offer，　say，　explaln，　etc．
王VT　12＞buy，　ma短，　sing，　save，　bring，　call，　f三nδ，　etc．
王VT13＞ask
IVT14＞elect，　choose，　etc．
1VT15＞cut，　f董1至，　etc．
iVT’16＞strike，　beat，　catch，　kiss，　take，　etc．
1VT　．1　7＞磁ake
lVT18＞give
2VT1＞know，　believe，　think，　suppose，　consider，　etc．
2VTla＞know，　believe，　find，　fee1，　etc．
2VTlb＞th溢k
2VTIc＞believe
2VT2＞suggest，　say，　explain，　co鷺fess，　admit，　prove，　swear，　etc．
2VT3＞insist
2VT4＞say，　add，　write，　mean，　ask，　report，　call　o滋，　answear，　read，　whisper，　reply，　cry，
　　　　　　think，　etc．
2VT5＞ask，　decide，　expla三n，　hear，　know，　learn，　reme澱ber，　see，　te1玉，　think，　understand，
　　　　　　　wonder，　f6rget，　find　out，　settle，　show，　discover，　etc．
2VT5a＞£hink，　supPose，　bel童eve，　etc．
2VT6＞beg玉B，　go　on，　avo三d，　stoP，　keep　on，　start，　etc．
2VT7＞mind，　remember，　like，　insist◎n，　apProve，　hear　of，　stoP，　enloy，　prefer，　oPPose，　etc，
2VT8＞know
2VTg＞f1nd
2VTIo＞begin，£ry，　take　care，　etc．
2VTioa＞promise
2VTII＞like，　depe豆d　o蒸，　long　foエ，　wa三t，　care　for，　wish，　expect，　want，　fix，　choose，　hate，
　　　　　　　　hear，　mean，　deserve，　arrange，1）refer，　etc．
2VT　12＞have
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2VT13＞have
2VTu＞get
2VT　15＞1et
3VT　I＞upset，　strike，三nterest，　concern，　amaze，δe｝ight，　please，　gratify，　surprise，　bring　en，
　　　　　　etc．
3VT2＞frighten
4VTI＞produce
1Vmid　1＞have，weigh，　total，　etc．
iVmidla＞have
IVmid　2＞resemble
IVmid3＞cost，　take，　etc．
2Vmid1＞cost，　take，　e乞c．
VC
lVC1＞make
王VC2＞王et
lVC2a＞1et
lVC3＞make
lVC4＞wan£，　order，　f｛）rce，　cause，　al圭ow，　mean，　ask，　etc．
1VC4a＞helP
lVC5＞show，　ask，　etc．
1VC6＞ask，　inform，　wam，　etc．
1VC7＞ask，　tel圭，　etc．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『
1VCs＞put
lVCg＞keep，　set，　leave，　make，　e乞c．
1VClo＞hold，　mate，　get，　keep，　set，　drlve，　tum，　etc．
IVCIoa＞cu乞，　make，　etc．
IVCI1＞make
lVC　12＞pers登ade，　teach，三nform，　re面簸d，　tel1，　wam，　show，　assure，　advise，　acc縫se，　etc．
王VC　12a＞regard，100k　upon，　etc、
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1VC　13＞inform，　te1王，　remind，　etc。
IVC14＞put
IVCI5＞drive，　put，　get，　take，　add，　fasten，　force，　Iead，　apPo醸，　etc．
IVC16＞keep，’ turn，　set，　etc，
2VC1＞make
2VC2＞put，　owe，　etc．
3VC1＞make
VD
lVD1＞add
2VD1＞know，　te玉1，£h量nk，　refrain，　ins三st，　etc。
A
IA＞1arge，　cold，　strong，　tall，　blind，　gay，　small，　red，　etc．
2A＞glad，　delighted，　sorry，　pro疑d，　careful，　afraid，　sure，　surprised，　aware，　etc．
3A＞free，　wi11ing，（un－）able，　apt，　liable，　slow，　ready，　etc．
4A＞g王ad，　proud，　sorry，　surprised，　convenient，　impatie蹴，　anx三〇us，　etc．
5A＞clever，（un－）kind，　brave，　foolish，　nice，（im－）polite，　stupid，　rude，　thought｛ul，　etc．
6A＞g王a（i，　aware，　eertain，　short，　fond，　afraid，　co凱emptuous，　deslrous，　anxious，　eager，　con．
　　　　scious，　sure，　sick，　full．　etc．
7A＞glad，　hard，　capable，　aware，重三red，　etc．
8A＞◎1d，　long，　wide，　h宝gh，　thick，　t認，　e重c．
8A1＞old
gA＞easy，　nice，　helpfui，　diffic　ult，　hard，　sad，　good，　natura1，　poss玉ble，　strange，　advisab王e，
　　　　certain，　probable，　clear，　odd，　funny，　important，　wise｝obv三〇us，　etc．
gAl＞natural，　fortunate，　obvious，　clear，　etc．
11A＞mot三〇nless，　clear，　uneasy，　muddy，　glad，　responsible，　bright，　strong，　happy，　angry，
　　　　　hard，　immune，　ready，　high，　warm，　alive，　cleaR，　free，　mad，｝oose，　etc．
11A1＞short，　good，　etc。
12A＞sure，　clear，　poss三ble，　etc．
12Al＜sure
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13A＞sad
14A＞slow
15A＞cheery
16A＞adequate，　sudden，　etc。
17A＞fit，　best，　proper，　etc．
N
NI＞a玉1　R．S，　the　thing　R．S，　the　first　thing　R．S，　the　one　thing　RS，慮e　on王y　th圭ng　R。S，
　　　etc．
N2＞question，　pity，　fun，　thing，　mystery，　use，　the　rule，　wonder，乞he　custom，　etc．
Ad1＞here，£here，　over　one　eye，　on　the　page，　from　beiow，　then，　away，　etc．
Ad2＞over，　through，　etc．
Ad3＞well，　snugly，　easily，　etc．
Ad4＞here，　home，　etc．
P
P1＞in　　　　P2＞from
P3＞of　　　P4＞of
P5＞of，　about，　for，　etc．　　　　　　　　P6＞of
P7＞from，　in，　etc．
P8＞worth，　in，　at，　o捻，　out　of，　f6r，1乱ke，　etc．
Pg＞worth
Pl1＞at，　of，玉n，　etc．
P13＞for
Pls＞to
P17＞for
P19＞as，　for，　etc．
P21＞on，　by
王）23＞to
P25＞to
P28＞as
P30＞0】tt，　at，　三】窪，　etc．
1）32＞abo、re，　against，
P27＞abou乞，　of，　for，　etc．
at，　IRt◎，　etc．
Plo＞m
P王2＞for
P14＞from
P16＞to
P王8＞01
P20＞wi七h
P22＞◎f，　with，　etc。
P24＞upo鷺
P26＞of
P29＞of
P31＞i㈱
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P33＞之0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芸）34＞to
P35＞of，　about，　Oll，　from，　etc．
Co黛nect玉ve
CoRnect三ve　1＞whether，　who，　when，　wh量ch，　etc．
　　　　　　　　　　　2＞when，　how，　as　though，　etc。
　　　　　　　　　　　3＞when，　hOw，　etc．
　　　　　　　　　　　4＞how，　why，　whether，　etc．
　　　　　　　　　　　5＞where，　how，　why，　whether，　when，　etc．
　　　　　　　　　　　6＞where，　whether，　how，　etc．
　　　　　　　　　　　7＞how，　where，　whether，　when，　why，　if，　etc．
　　　　　　　　　　　8＞whether
　　　　　　　　　　　9＞which，　why，　when，　where，　whether，　etc．
　　　　　　　　　　10＞how
　　　　　　　　　　11＞where
　　　　　　　　　　12＞whether
　　　　　　　　　　13＞whether
　　　　　　　　　　14＞who，　what，　which，　etc。
（1967イ護三10月　7　1ヨ）
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